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内容摘要 
侵害未成年人财产权的纠纷在法院已不鲜见，案件量呈逐年上涨的趋
势，侵害表现形式也愈发复杂多样。本文以未成年人财产权的司法保护为核
心，通过对父母侵害未成年子女财产权的行为进行分析研究，通过案例分析
和实证研究，探索一条体现儿童最大利益的未成年人财产权司法保护制度。 
本文正文共三章： 
第一章为未成年人财产权司法保护的现状。首先通过未成年人财产权的
演变、财产范围以及未成年人财产权特殊性的分析对未成年人财产权进行界
定；接着通过调研与案例分析父母侵害未成年人财产权的主要纠纷类型；最
后阐述了未成年人财产权司法审查和保护的现状。 
第二章为未成年人财产权司法保护存在的问题。首先提出在立法中存在
的问题，主要包括未成年人财产权的法律规定不足和未成年人财产监管配套
机制的缺失；然后指出地域管辖、法定代理人、法律适用以及未成年人意思
表达的程序保障等司法程序中存在的问题；接着论述家事审判专门化中存在
收案范围、人员、审判程序专门化不足的问题；最后指出未成年人财产权司
法保护中还存在司法效率低、诉讼地位定位不清、执行不力等问题。 
第三章为未成年人财产权司法保护制度的建构。结合前文指出的问题，
提出未成年人财产权司法保护制度建构首先应确立儿童最大利益保护原则；
然后通过前文对家事审判专门化中存在的不足提出建设家事审判专门化机
制的设置建议；因未成年人的弱势性而建议引入特殊的财产保护司法程序；
最后建议在未成年人财产权司法保护中发挥多元化调解衔接机制的作用。 
 
    关键词：未成年人；财产权；司法保护
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ABSTRACT 
 
ABSTRACT 
    Disputes over the infringement of property rights of minors are not 
uncommon in the courts.The amount of such cases is increasing year by year and 
the forms of the violations also become increasingly complex and diverse. The 
main concern of this thesis is the judicial protection of the minor's property right. 
Through analyzing the parents’ illegal behavior against the property rights of 
minors and the cases study, this thesis intends to find out a judicial protection 
system of minor's property rights which embody the greatest interests of children. 
    The thesis is divided into three parts. 
    The first part describes the current status of the judicial protection of minors' 
property rights.The first step is to find out a proper definition of the property 
rights of minors based on the analysis of the evolution of minors’ property rights, 
scope of minors' property and the particularity of the property rights of minors. 
The second step is to analyze the main types of disputes on the infringement of 
the property rights of minors by parents based on investigation and case study. At 
last a conclusion is drawn to show the current status of judicial review and 
protection of minors’ property rights. 
    The second part is to analyze the problems existing in the judicial protection 
of minors' property rights. The first step is to point out the problems existing in 
legislation, including the lack of the legal provisions on minors' property rights 
and the lack of the supporting mechanism on the minor's property supervision; 
The second step is to point out the problems existing in the system of territorial 
jurisdiction, legal representative, the application of laws and program guarantee 
for the minors’ expression. The third step is to display the problems in the lack of 
specialization on family trial, covering the lack of specialization on the scope, the 
lack of specialization on collegiate bench and judges and the lack of 
specialization on trial procedures. Finally it is to point out the problems 
concerning the low efficiency of the trial of the property rights of minors, unclear 
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position of litigation status and poor execution. 
    The third part is about the construction of the judicial protection system of 
the minors’ property rights. Based on the analysis of the problems above, the 
thesis is to point out that the principle of ‘Best Interests of the Child’ should be 
established before the construction of the judicial protection system of the 
minors’ property rights. The thesis suggests to establish a specialized mechanism 
of family trial，into which the disadvantage of minors should be taken into 
consideration when concerning with the minors’ property protection. At last it 
suggests that the mechanism of family trial should play the role of the 
convergence mechanism of diversified mediation in the procedure of offering the 
minors the judicial protection of their property rights. 
 
    Key words: minors; property rights; judicial protection. 
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前  言 
 1
前 言 
一、选题依据  
保障未成年人的权利是国家文明进步和人权发展的重要一环。而财产权
作为未成年人权利中的一项基础性权利，对其生存权、发展权有重大影响。
我国深受传统家庭伦理道德的影响，未成年人财产权一直不受重视。传统的
伦理道德尊重父权，对子女的权利予以漠视，遑论财产，即使是子女的生命
亦可任意剥夺。未成年子女没有独立的人格，是其家长的附属物。但随着未
成年人保护从“家庭本位”渐渐过渡到“子女本位”，未成年人作为独立的权利
主体，其财产权的保护问题也日益突显，对未成年人财产权的侵害，特别是
父母对未成年子女的财产权侵害问题应得到重视。 
在过去，父母对未成年子女的财产管理多认为系家庭自治范畴，国家权
力不宜过多介入，但随着未成年人权利意识的觉醒和侵害事实的增多，司法
机关作为国家权力的代表，应将未成年人财产权的保护纳入司法保护范围。
侵害未成年人财产权的民事案件在法院日益增多，健全和完善对未成年人财
产权的司法保护迫在眉睫。在司法实践中存在许多问题，相关立法的不完善
造成司法机关法律适用上的偏差；司法程序中未针对未成年人的特点配置特
殊的程序，对未成年人诉讼权利保护不利；针对父母侵害的情形未完全适用
家事专门化审判，且在实施过程中存在各种专门化不足的问题；对未成年人
财产权案件的司法调解机制也有待系统化的梳理和建设。如何在我国司法保
护体系的现状中，探索出一条适合未成年人自身特点的财产权司法保护体
系，如何在未成年人财产权司法保护中体现儿童最大利益，有一系列理论问
题和实践问题需要研究，这是本人选题的主要原因。 
二、研究现状 
目前针对父母侵害情形下未成年人财产权司法保护的研究比较少。对未
成年人财产权司法保护相关问题的研究主要集中在健全未成年人财产权保
护的立法建议、对未成年人设置特殊司法程序等问题。 
（一）未成年人财产权保护的立法完善问题 
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通过对未成年人财产权基本问题的研究，引出我国未成年人财产权立法
的完善建议。如学者孟令志在其文章中详细介绍了未成年人财产范围问题、
父母对子女财产的权利义务问题、限制父母对子女财产处分问题，在上述问
题的基础上引出保护未成年人财产权的立法建议，提出相应思路。①学者李
建洲的论文中针对我国现行监护制度在财产监护职责上的立法缺失，借鉴其
他各国或者地区在财产监护方面的经验及做法，提出完善我国财产监护制度
的建议。② 
（二）未成年人特殊司法程序研究 
对司法程序的研究集中在，论证特别程序在未成年人民事案件中适用的
必要性，结合国内外立法和司法实践，针对与未成年人身份关系相关的民事
诉讼提出特别的司法程序建议，如学者陈历幸提出的制度设计建议：明确特
别程序的适用范围、审判机构专门化、调解程序前置问题以及职权主义的诉
讼模式等。③其中对家事审判机制的研究有许多法官参与，他们根据实践经
验，提出司法实践中存在的问题，对问题成因进行分析，提出针对性的解决
方法。研究特点体现出了学者与法官的区别，学者研究注重与域外作比较研
究，而法官多注重实践总结。 
（三）对研究现状的评析 
虽然已有部分学者和法官对未成年人财产权司法保护问题进行研究，但
尚未有人针对父母侵害情形下的未成年人财产权司法保护作系统、深入的研
究。父母侵害的财产纠纷带有明显的身份特征，欠缺将未成年人的财产权进
行区别性特殊保护的研究。学者提出的立法建议、特别程序、家事审判等的
问题，未能体现父母侵害情形的特殊性，一些法官根据自身实践而提出的观
点又过于简单，不够系统，内容不够丰富。如何根据目前的司法实践，系统
探索未成年人财产权司法保护的制度设计已是当务之急。 
三、主要研究方法 
法学研究需要适当的研究方法，本文主要采用如下方法： 
一是案例分析法。通过实务中的同类纠纷调研以及典型案例分析，以实
                                                        
① 孟令志.未成年人财产权保护的几个基本问题研究[J].法商研究,2007，（3）：79-85. 
② 李建洲.论未成年人财产监护职责的完善[J].天津法学,2011，（1）：62-66. 
③ 陈历幸.论我国未成年人民事诉讼特别程序的构建[J].青少年犯罪问题,2008，（1）：52-53. 
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务中具体案例为样本，分析未成年人财产权案件的成因，归纳司法判决的主
要内容。 
二是实证分析法。从国内法院关于未成年人财产权纠纷的实践做法中，
分析实践中出现的问题，总结有益经验。 
三是文献整理研究法。从收集到的学者的各种著作、论文以及法律法规
等资料中分析未成年人财产权的研究现状，总结成果与不足。 
四、写作思路 
本文以如何在司法保护中实现未成年人最大利益为基点，在厘清未成年
人财产权的性质和财产范围后，针对父母为侵权主体的司法实践进行分析，
对未成年人财产权司法保护进行梳理和总结。本文重视对案例的考察与分
析，通过案例分析我国目前未成年人财产权司法保护中出现的具体问题，了
解问题出现的原因和现状。重视对司法实践的考察，总结司法实践中出现的
问题和未成年人财产保护的司法新成果。最后针对未成年人自身特点，结合
我国国情，提出未成年人财产权司法保护制度的建构建议。   
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第一章 未成年人财产权的司法保护现状 
第一节 未成年人财产权的界定 
一、未成年人财产权的演变  
随着社会的发展、文明的进步，未成年人权利越来越受到国家、社会的
重视。其中财产权是一项重要的基础性权利，关系到未成年人其他权利的实
现，但这一权利并非伊始即受到重视，而是未成年人权利发展到一定阶段后
方才确立并受到普遍认同的。未成年人的地位在不同社会制度有很大差异。
在我国封建社会，家庭制度讲究家长专制，未成年人不是一个独立的权利个
体，只是其家长的附属物，遑论财产权利，其所有利益都是受到漠视的。未
成年人与其家长是统治与被统治的关系，没有独立人格，合法权益得不到保
障。直到新中国成立前，当时的“民法”还规定：“父母得于必要范围内惩戒其
子女。”①至于财产权利，我国受古代传统思想及伦理道德的影响极深，子女
私有财产的观念很模糊，未成年人从礼制上来说，是被禁止拥有个人财产的。
导致目前我国对未成年人财产在立法层面上规定的不够详细全面、可操作性
弱，进而造成司法实践中对未成年人私有财产保护薄弱。随着社会发展，现
今中国已经从根本上改变了未成年人的地位，未成年人的各项权利得到日益
完善的保障。 
权利发展到一定阶段离不开立法的确认，只有被立法所确认才能被称之
为法律上的权利，自此得到国家保障，有了被司法保护的可能性。未成年人
财产权的发展同样离不开国际和国内立法的确认，只有被国内法具体的条文
规范后才有了司法保护。 
1989 年 11 月 20 日第 44 届联合国大会第 25 号决议通过的《儿童权利公
约》，是第一部有关保障儿童权利且具有法律约束力的国际性约定。中国于
1991 年 12 月 29 日批准了该公约。公约确立了四项原则：无歧视、儿童利益
最大化、生存和发展权以及尊重儿童的想法。其中后三项原则无不与保障未
                                                        
① 何丽新，主编.婚姻家庭与继承法[M].厦门:厦门大学出版社,2012.36. 
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